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2001 Cedarville University Baseball 
overall Statistics for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/ll/2001) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 17-26 Home: 7-12 Away: 9-13 Neutral: 1-l Conference: 5-17 
Player 
Craig Sullivan ..... . 
Bryan Mangin ....... . 
Chad Hofstetter .... . 
Jameson Adams •..•••• 
Jamie Brightwell .... 
Tim Sastic .........• 
Justin McKee .•...... 
Eric Mangin ••....... 
Ben Saturley ....... . 
Kurt Hopkins ......•. 
Jason Williams ...•.. 
Justin zenn •........ 
Forrest Greetham ...• 
Samuel Hutchins ...•. 
Dave Terrill ....... . 
Jon Oren ••.......... 
Micah Hutchins .....• 
Matt Schroeder ...•.• 
Drew Bennett ....•... 
O.J. Skiles ......... 
Eric Carroll ....•.•• 
Wayne Altstaetter ..• 
Josh Smith •.•....... 
Jacob Richardson .... 
T,J. Couch ..... . .•.. 
Scott VanDerAa ..•... 
AVG GP-GS 
. 392 39-35 
.377 43-43 
.371 30-23 
.333 30-5 
. 333 6-1 
.330 42-39 
.307 36-30 
.303 21-10 
. 300 20-2 
. 290 36-34 
.276 21-19 
.275 28-17 
.250 25-0 
.240 34-31 
. 208 21-8 
.165 40-38 
.152 38-29 
• 127 32-26 
.000 23-2 
.000 7-2 
. 000 10-1 
.000 6-1 
.ooo 10-10 
. 000 10-8 
.000 19-2 
.000 14-12 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
102 26 40 
138 15 52 
70 14 26 
39 0 13 
3 1 1 
106 22 35 
88 18 27 
33 4 10 
20 0 6 
107 11 31 
58 2 16 
51 3 14 
8 13 2 
96 8 23 
24 4 5 
79 8 13 
99 20 15 
63 13 8 
14 3 0 
10 0 0 
5 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 
5 
4 
3 
0 
3 
4 
1 
0 
8 
2 
2 
0 
2 
0 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 17 
3 25 
1 9 
0 4 
0 0 
0 15 
0 12 
0 5 
0 4 
0 17 
0 8 
0 14 
0 0 
0 8 
0 0 
0 5 
0 8 
0 3 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
53 .520 9 
68 .493 10 
33 .471 7 
16 .410 2 
1 .333 1 
38 .358 17 
33 .375 9 
11 .333 5 
6 . 300 3 
41 .383 9 
20 .345 1 
18 .353 6 
2 .250 0 
27 .281 2 
5 .208 2 
19 .241 4 
16 .162 4 
10 .159 11 
0 . 000 4 
0 .000 1 
0 • 000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 . 000 0 
0 .000 0 
0 . 000 0 
9 7 
6 26 
4 12 
0 5 
2 0 
7 16 
0 15 
2 11 
0 5 
0 14 
0 11 
3 8 
0 3 
1 11 
0 3 
4 8 
3 10 
3 8 
l 7 
0 l 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 .483 
4 .442 
3 .457 
1 .366 
0 .667 
0 .454 
2 ,364 
0 .425 
2 .391 
4 .342 
0 .288 
2 .383 
1 .250 
2 .260 
0 .269 
0 .241 
4 .200 
0 .278 
1 .263 
0 .091 
l .167 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 5-7 
0 0-0 
0 1-2 
0 0-0 
0 0-0 
l 6-7 
l 12-13 
1 0-0 
0 0-0 
2 1-3 
0 0-0 
0 1-1 
1 4-10 
2 4-5 
1 2-2 
3 1-2 
l 6-9 
0 7-10 
1 0-0 
0 0-1 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
73 3 4 • 950 
118 62 13 .933 
17 40 11 .838 
0 0 0 . 000 
0 0 0 . 000 
75 4 4 .952 
45 5 4 .926 
13 13 8 .765 
29 1 0 1.000 
28 71 20 .832 
66 4 3 .959 
22 0 2 .917 
9 0 0 1. 000 
178 7 l .995 
19 13 2 .941 
66 69 8 .944 
62 l 5 .926 
14 5 
46 1 
2 0 
3 0 
0 0 
4 .826 
0 1.000 
0 1. 000 
1 .750 
0 .ooo 
5 20 2 ,926 
2 16 0 1.000 
2 5 1 .875 
3 12 2 .882 
Totals .......•...... 
Opponents ..•........ 
.278 43-43 1213 186 337 46 8 6 155 417 .344 107 46 182 29 .356 10 16 50-72 
.289 43-43 1232 248 356 57 15 25 217 518 .420 124 39 168 17 .368 17 16 42-64 
897 352 95 .929 
914 441 83 .942 
LOB - Team (292), Opp (285). DPs turned - Team (23), Opp (38). TPs turned - Team (1). CI - Team (2), B. Mangin 1, Williams 1. 
IBB - Team (0), Opp (1). Picked off - McKee 2, Hopkins 1, E. Mangin 1, Greetham 1, B. Mangin 1, Williams 1, Schroeder 1, 
Skiles 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
T.J. Couch.. . .. .. ... 3.67 
Josh Smith •......... 3.77 
Kurt Hopkins ...•.... 4. 09 
Tim Bastic ...•....•. 4.32 
Jacob Richardson ...• 4. 41 
Matt Schroeder ...... 4.66 
Chad Hofstetter ....• 5.40 
Scott VanDerAa ...•.. 6. 78 
Justin McKee •...•... 15.92 
Wayne Altstaetter ..• 24.75 
1-2 
4-5 
0-2 
0-0 
4-5 
3-4 
0-0 
5-6 
0-1 
0-1 
17 2 
10 10 
6 1 
9 1 
10 8 
10 7 
6 0 
14 12 
7 1 
6 1 
2 0/1 
4 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
1 0/0 
0 0/1 
0 0/0 
5 1/0 
0 0/0 
0 0/0 
6 34.1 34 20 14 7 32 6 2 
0 57.1 61 38 24 20 20 9 1 
0 11.0 10 7 5 9 6 2 1 
0 16.2 17 9 8 10 9 3 2 
0 49.0 51 35 24 24 31 9 1 
0 36.2 43 28 19 22 11 5 2 
1 6.2 7 5 4 3 5 2 1 
0 70.1 93 67 53 19 45 13 3 
0 13.0 31 27 23 6 8 7 1 
0 4.0 9 12 11 4 1 1 1 
1 129 .264 
4 226 .270 
1 43 .233 
2 63 .270 
3 199 .256 
2 145 .297 
1 28 .250 
7 299 .311 
3 77 .403 
1 23 .391 
3 6 
2 13 
1 0 
0 2 
3 2 
7 1 
2 0 
5 10 
4 1 
0 4 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
4 
2 
0 
2 
4 
0 
1 
0 
6 
0 
3 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
5 
2 
1 
2 
0 
0 
Totals ...•.•• . •..•.. 5.57 17-26 
Opponents •..• . .... . . 3.84 26-17 
43 43 12 
43 43 22 
2/1 
7/1 
7 299.0 356 248 185 124 168 57 15 25 1232 .289 
3 304.2 337 186 130 107 182 46 8 6 1213 .278 
27 39 
23 46 
9 
2 
17 16 
10 16 
PB - Team (9), Saturley 5, B. Mangin 4, Opp (9). Pickoffs - Team (6), Smith 3, Richardson 2, Hopkins 1, Opp (9). SBA/ATT - B. 
Mangin (16-34), Williams (19-21), VanDerAa (8-17), Richardson (5-10), Smith (7-9), McKee (8-8), Schroeder (4-7), Saturley 
(7-7), Couch (2-4), Hopkins (3-4), Bastic (3-3), Altstaetter (2-2). 
2001 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/11/2001) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Player C PO A B FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Drew Bennett •..•.•.• 47 46 1 0 1.000 1 0 0 .ooo 0 0 
Ben Saturley ••.••••• 30 29 1 0 1.000 0 7 0 1.000 5 0 
Jacob Richardson •••• 18 2 16 0 1.000 1 5 5 .500 0 0 
Forrest Greetham ..•• 9 9 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
O.J. Skiles •••.••••• 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
Samuel Hutchins .••.• 186 178 7 1 .995 12 0 0 .000 0 0 
Jason Williams •••••• 73 66 4 3 .959 1 19 2 .905 0 1 
Tim Sastic •.••• . ••.• 83 75 4 4 .952 2 3 0 1.000 0 0 
Craig Sullivan ••.••. 80 73 3 4 .950 6 0 0 .000 0 0 
Jon Oren •••.•••••••• 143 66 69 8 .944 10 0 0 .000 0 0 
Dave Terrill •••••.•• 34 19 13 2 ,941 2 0 0 .000 0 0 
Bryan Mangin .•••••.• 193 118 62 13 .933 5 16 18 .471 4 1 
Micah Hutchins .••••• 68 62 1 5 .926 0 0 0 .000 0 0 
Justin McKee ••••.••. 54 45 5 4 .926 2 8 0 1.000 0 0 
Josh Smith •••••••.•. 27 5 20 2 .926 3 7 2 .778 0 0 
Justin zenn ••••••.•• 24 22 0 2 .917 0 0 0 .000 0 0 
Scott VanDerAa •••••• 17 3 12 2 .882 1 8 9 .471 0 0 
T.J. Couch •.••••••.• 8 2 5 1 .875 0 2 2 .500 0 0 
Chad Hofstetter ••..• 68 17 40 11 .838 1 0 0 .000 0 0 
Kurt Hopkins ••.•••.• 119 28 71 20 .832 13 3 1 • 750 0 0 
Matt Schroeder •••.•• 23 14 5 4 .826 0 4 3 .571 0 0 
Eric Mangin •••••.••• 34 13 13 8 • 765 0 0 0 .000 0 0 
Eric Carroll ••••• • •• 4 3 0 1 • 750 1 0 0 .000 0 0 
Jameson Adams ..•••.• 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 .000 0 0 
Jamie Brightwell ...• 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Wayne Altstaetter ••• 0 0 0 0 .ooo 0 2 0 1.000 0 0 
Totals ••••.•••.••••• 1344 897 352 95 .929 23 42 22 .656 9 2 
Opponents ••• .. •••• .. 1438 914 441 83 .942 38 50 22 .694 9 0 
2001 Cedarville University Baseball 
overall Statistics for Cedarville Univ. (FINAL - AMC Games) 
(Conference games only Sorted by Batting avg) 
Record: 5-17 Hame: 3-9 Away: 2-8 Conference: 5-17 
Player AVG GP-GS 
.420 20-19 
.413 22-22 
.412 16-12 
.400 14-1 
.355 10-10 
.317 22-22 
. 275 20-14 
.250 12-0 
.224 18-17 
. 216 15-14 
.200 9-5 
.161 13-12 
.125 11-5 
.114 18-13 
.094 20-19 
.059 18-14 
.000 9-1 
.000 10-0 
.000 3-1 
.000 3-1 
.000 6-6 
. 000 8-0 
.ooo 4-4 
.000 3-1 
.000 6-6 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
Craig Sullivan •...•. 
Bryan Mangin •....... 
Chad Hofstetter ..... 
Jameson Adams ......• 
Jason Williams ..... . 
Tim Sastic ....... . .. 
Justin McKee •...•... 
Forrest Greetham ...• 
Kurt Hopkins ..•...•. 
Samuel Hutchins ..•.. 
Dave Terrill •....... 
Justin zenn ........ . 
Eric Mangin ...•....• 
Micah Hutchins .•.•.• 
Jon Oren •....•...... 
Matt Schroeder ..•... 
Ben Saturley •......• 
Drew Bennett ..•..... 
O.J, Skiles ..•...•.. 
Eric Carroll •...•... 
Josh Smith •....•...• 
T.J. Couch ..•....... 
Scott VanDerAa ...•.. 
Wayne Altstaetter .. . 
Jacob Richardson ... . 
so 12 21 
63 5 26 
34 5 14 
15 0 6 
31 0 11 
60 11 19 
40 8 11 
4 4 1 
49 3 11 
37 2 8 
15 3 3 
31 1 5 
16 0 2 
35 8 4 
32 4 3 
34 4 2 
9 0 0 
5 1 0 
4 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 
3 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
9 
4 
1 
5 
7 
4 
0 
7 
3 
0 
4 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 . 560 
32 .sos 
14 .412 
7 .467 
13 .419 
20 • 333 
13 .325 
1 .250 
17 .347 
10 . 270 
3 .200 
5 .161 
2 .125 
5 .143 
4 .125 
3 .088 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
4 
4 
2 
1 
1 
8 
3 
0 
3 
1 
0 
2 
1 
3 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 4 
4 11 
2 4 
0 1 
0 4 
1 13 
0 11 
0 2 
0 8 
0 2 
0 3 
1 6 
0 6 
2 3 
2 1 
2 6 
0 4 
0 2 
0 1 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 ,508 
1 .479 
1 .474 
1 .438 
0 . 375 
0 .406 
1 .326 
1 .250 
4 .264 
1 .231 
0 .200 
2 .235 
0 .176 
1 .220 
0 .194 
0 .135 
2 .000 
1 ,286 
0 .200 
0 .500 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3-4 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
2-3 
5-6 
3-6 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
4-4 
0-0 
2-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
50 3 4 . 930 
41 25 
8 30 
0 0 
7 ,904 
6 .864 
0 .ooo 
33 1 2 .944 
43 1 2 .957 
22 4 2 .929 
4 0 0 1. 000 
11 31 12 .778 
83 3 1 .989 
10 7 1 .944 
14 0 1 ,933 
6 6 5 • 706 
26 1 
36 36 
8 4 
5 0 
2 .931 
4 .947 
1 ,923 
0 1.000 
16 0 0 1.000 
2 0 0 1.000 
2 0 0 1. 000 
2 11 2 ,867 
0 3 1 • 750 
0 3 2 ,600 
0 0 0 . 000 
2 9 0 1.000 
Totals •••............ 260 22-22 
Opponents. . . • . . . • . . . • 311 22-22 
565 71 147 17 2 3 57 177 .313 39 20 92 17 .329 
605 141 188 27 11 13 124 276 .456 55 21 56 8 .383 
3 8 21-28 424 178 55 .916 
8 13 31-41 440 230 33 ,953 
LOB - Team (124), Opp (139). DPs turned - Team (11), Opp (21). CI - Team (2), B. Mangin 1, WilliillllS 1, IBB - Team (0), Opp 
(1). Picked off - B, Mangin 1, Greetham 1, Skiles 1, McKee 1, Schroeder 1, Williams 1. 
(Conference games only Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
T.J. Couch..... .. ... 1.59 
Kurt Hopkins ...•.... 1.69 
Jacob Richardson ..•. 3.44 
Tim Sas tic......... . 3. 60 
Chad Hofstetter ..•.. 3.86 
Matt Schroeder ...... 4.86 
Josh Smith •..••..•.• 5.46 
Scott vanDerAa •.•••. 10.80 
Justin McKee ••...... 17.18 
Wayne Altstaetter •.. 40.50 
0-0 
0-1 
2-4 
0-0 
0-0 
1-2 
2-4 
0-4 
0-1 
0-1 
7 0 0 0/0 
2 1 0 0/0 
6 6 1 0/0 
3 0 0 0/0 
4 0 0 0/0 
4 3 0 0/0 
6 6 2 0/0 
4 4 3 0/0 
5 1 0 0/0 
3 1 0 0/0 
Totals ...•....•...•. 6.50 5-17 22 22 6 0/0 
Opponents ..•••...... 3.25 17-5 22 22 13 5/1 
3 11.1 7 
0 5.1 6 
0 34.0 34 
0 5.0 3 
0 4.2 3 
3 2 2 8 
3 1 2 2 
21 13 10 13 
2 2 2 0 
3 2 2 1 
0 16.2 18 13 9 14 5 
0 31.1 41 31 19 11 12 
0 20.0 40 31 24 6 9 
0 11.0 29 24 21 5 6 
0 2.0 7 10 9 1 0 
2 0 
1 1 
6 0 
1 2 
1 0 
2 2 
5 1 
3 3 
6 1 
0 1 
0 38 .184 
0 22 . 273 
2 135 .252 
0 18 .167 
1 18 .167 
0 62 .290 
2 134 .306 
4 97 .412 
3 66 .439 
1 15 .467 
3 141.1 188 141 102 55 56 27 11 13 605 .311 
2 146.2 147 71 53 39 92 17 2 3 565 .260 
0 
0 
1 
0 
1 
4 
1 
2 
4 
0 
3 
0 
2 
2 
0 
1 
9 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
13 21 4 
8 20 1 
PB - Team (4), Saturley 2, B, Mangin 2, Opp (2). Pickoffs - Team (3), Richardson 2, Smith 1, Opp (6). SBA/AT'r - B. Mangin 
{11-18), WilliillllS (15-16), Smith (7-9), McKee (8-8), Richardson (3-7), VanDerAa (4-6), Saturley (5-5), Hopkins (2-3), 
Schroeder (2-3), Altstaetter (2-2), Sastic (2-2), Couch (1-1) . 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
4 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
8 13 
3 8 
